


































































開 催 日 時：2021 年１月 20 日，18:00〜 19:00
開 催 方 法：ZOOM によるオンライン開催
第
51
回
－ 29 －
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「人間科学研究交流会」報告
 　図１のように、この研究ではプレブレイク（アクション
A、B、C）のプロセスを、U期間（プロセスA〜 B）とD
期間（プロセスB〜 C）の２つの期間に分けて解析し、ド
ライバーの経験（性別・体格も）がブレーキングフットの
動きに与える影響を調べた。
　分析の結果、プレブレイクにおけるドライバーの足は、
シナリオ（右回り、駐車）が違うでも、同様の行動を実行
することを判明した。そして、ドライバーの経験、性別、
身長がブレーキング前の行動に与える影響も確認されまし
た。
４．終わりに
　この二つの研究は人間行動学、環境科学、情報システム
学などの研究領域を横断する研究者が集結し、多角的かつ
複合的な視点から課題を分析し、エビデンスと学融合的知
見に基づくソリューションを見つけ出すとともに、その結
果は教育、福祉、環境等の社会サービスに貢献することが
出来ると予想される。
図１　プレブレイク（Prebreaking）のプロセス
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